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PERIO- SIN IMPORTANCIA 
-.En la recíeante v^ í l a a ^sl-a yor parte de telío» concedidos 
reg,íóin oriental d'.el director para abrir pozos? comprar bom 
general de Colc/nízacíóu s^ñor l^ts, vorím, motoras, fetc , cu 
TorrejóiK, fué muy grata la ím ya labor remuneradora ÍQO es 
presión' recibida antf l a ínte^i tan inim^díata. 
Esta hermosa estrella del ar 
V mudo, famosa efos el mundo 
entreo, la 
m añadía 
Mañana llegarán los 
periodistas de Tetuán 
jOh, el poder 
de la mu|er} 
La señora AI(cia Rooscv-ll 
Maflaaía ^abado por la tarde Lctngvorth, esposa diel 
a podremos admirar n r t r 
r< i y m. . - n^araJn a nuestra población kr rn W Teatro Espana * . iu . 
ta mañaina lleíva^do a feliz tép 
mino *u objeto. • • 
Lo? citados aviadora p m n a 
lá&éf&vm «íá «I aire durairte 1 7 
horas y 3 minutos, hacinado 
m recorrido die 2 6 7 8 k í l ó w 
tros. 
Lo,s dos antiguos re'cords 
-pea- eran de 13 horafc. 1 minuto y 
'>n kw" de la Cámara de Repre 2 ^ m l á o s y 1 7 5 0 kílóm^troá 
ft ríodM/iH do U capital del -'Meante, de ¡os Estados Uní- ' ?AQ mWr0, 
, , „ < i e;!1 Ia grandior-a «uper prodnc n.v/lt » , . ^ . , cea 409 metros. 
64 y b,en 0píenitada Iab0r r a- También se ha dispivfto se cíón. s^ccMn. s Capitolio qu-e Pr*cJorttéo Par« C o b r a r un do., ,>s Segúrame ate la ü- ica A I mísmo t íempo estos dos 
lizada por los. laboriosos agrí proceda al estudio l e las obras Uieva m titulo "La Pecado-
cultores que forman .el S.ndi a b r í a s para arreglar l o . ría", asunto basado em la f* 
camí-ios que p<Vi«n íem; comu- mosa novela d© Alfoniso Dau-
acto 4 í coníf |atdividid 
d i'-L«ca <tó el 
cato Agrícola H%p|jn/o india-
i i (i, Nador. 
Un g^sa esfuerzo han ^a l1 
eado los enitulsíal'ías compo-
perfar mujer del mundo que puede 
el que ^ 'giufunen vanagloriarle de haber c(wver vivt^níacíd-M 
te -aldrá acuerdo de ir a Ta t'do los corsés len crucero?.. 
Gonle^ie^jcíóib de periodistas La primera pi-rsotm que ha 
aviadora haA batido ¡el record 
d e velocidad 
con 2 0 0 0 kilos de carga y con 
mn medio horario d'e 1 5 7 k ü ó nicacíán lafi huerta^ de Nador d(,. y premiada por la Acade ñfyl Nor. 
con .su carretera p r i ^ i p a l pa mía ^ tSa f ?! Mne\ „ ^ híát0ría ha 5Ído metros, 
ra dar asi ¿alíd,a fácü a los U t pel ícu la aflernáp de te ' t í * U ^ a ^ r ^ ^ 0 c H mi^ter Reploge, director del 
neinties de eî te Sindicato, ad- productos. nier un argum^to de gran inte de, Ia Ppe,nsa da Tetud^ y suministro de acero ein el Go tjjMomiüm)™*^^ 
quír í indo los ífndígtinas l a 
propíed'ad de ̂ sus terrenos sin 
ayuda oficial alguina y convír 
tí» »ndo estos terrenos yermos 
r̂n v e r d a d e r o s campos de pro 
dilación, daindo con ejem ^ 
pío más practico de lo qiw pue . . , 
, , . , ̂  .rt . ^. ^ Re: e.stabltecera también por de ihadcM^ v confS>eg(uir1;e en T o A , ' A , , 1 
, , a- i - / , , »'I Servicio Agronómico cam-la pe^u^na colcniízacion cua^ - e 
do é s t a 3* en^omíeinda a ex- Pos ^ Experimentación de SÍ « T̂ ,̂ , r .Aat^n no m í e n t e y abanos m algunas pert^s agr ícul lore y -stan po | N 
.eides de los d„r, fac<I.tá.do.e 
También, Üé ha concedido ré», «Má filmada co^ gran l u ya las d6 M! l l l l a ' m<té á e * * * * * * de Ia «u0- EL ACUERDO NAVAL FRAN-
00 ITALIANO plazo p*pa el cnmplímf-v.to jo habíetido obtenido los m # 0'""ta y í g n e a m e n t e rea. Poco después, como la bis 
del dahlr roíerePte a l a ancho g r m d * éxitos en cuántas par • " n ^ e w írá a ma«n,a re tor,a iemPezó « círcuIar aI80 
ra de llantos de las ruedas tes ha proyectado. " " ' ' f ,a ,Ia fP1"6 "-arísformada ha sido la misma 
de Vehículos, hasta que dichos feetotootonles dK I w A^ocfíujlo- señora de Lcngvorth la que Lg reSpUBSta del GO' 
Sumisión de una im 
portante fraeeión 
bierno japonés es 
favorable 
6US iesfu,e!rzolS', 
y su ínttelígevicía 
sus actíívidades ^ ^ m u ^ e s ^ e r a r i o s 
como asimksrn|o, -se 
Y la Al ta Comisaría, ínfor una Tabar canjimta por l a In pas frain^y-sas /sobrei el frente qu^ verdaderamen'^> e^rcon 
mada d-e l a labor fructífera ^rve^cíó-n Cívü, el Servicio del circulo de B^iní Mellal ha la profesión de periodista, 
realizada por éste puñado de Agronómico y el Sfíndícato de dado eomo PeSllItado Ia iSumí Lo3 periodistas Muau íeg ^ 
liom&eis eintusíastas y v-rda'-Nador' Para v"ndetp dírectamer^ ^ ímporatante frac rá-n recibidos m esta por 
d^roa soldados del é jércüo de te m ei1 m'ercado ^ Melilla cíón de Ia tríbu de IoS Aít Saíd compañero de Larache v el do 
Waz que España necesita hoy ^ productos de las hu.^rta. de ou AIÍ< mtogo ^ obsequiado, con 
bc^ce^lar ha aindiado *m Nador para qi1 Prodnctores f Por otra p^irte t.-len^ntos una paella len una Ifinca próxí 
í u A » aspfracionje^ davido la* consumidores disfruten de los adíotoí, .expíoram toda esta par ma a la ciudad si el tiempo lo 
ó r d ^ í e s lUcfsas ^ ' a que la b̂eflcf ^ ™ te ocupada y m la jornada d^I permite, 
protieccíón oficial sirva de és. ^ de Ids í ^ m e d g a r i o s , . 10 llegaron, a Ia casbah donde 
Umulo la 'lelslois do^onol y a ^ compras de semillas y tanto tiempo estuvo prisión) ro r ™ " ^ 8 ™ ^ ^ 
totros que también d ^ a r r o í l ^ abanos lambíén hará^ m él señor Zubillaga. T t í h f m r f r / r f f / r 
forma cooperativa, y el Servi JpiüiiVyrUjiU 
ô o Agronómico i^altyará gra ffiaMawaaaWKiK^^ 1 11 "• 
tnítamdntie Ids andlí l ís y ^ DESDE GASABLANCA w . E. Goutts, "Tiranía s -ximl 
- • i fí* GPU??GiGi n* >•' G- G*G'»< G' G«.?? G> ssLSBSMsa m i de la Pr^npa M • Melíllíi, la ha hecho públ ica . 
DESDE RABAT Ceuta, Tetuán, Larache y Tm Durante la gmn guerra los 
ger y aquellas periodistas qéé fabricantes de corsés de los Ea 
.^jerzaini corriesifontsalias ^ A I tados V^dos fueron a visitar 
oazarquívír, Arcila, Xauen y a míter Reploge para pedirle 
Vüla Sa^jurjo para que la Éé que Iag facilítase ej acero ne Tokio.—La respuesta d.el 
deracn'n de periodistas sea un desarío para «u industria. G o b ^ ^ o fapon.^, transmite 
hecho en breve plazo con lo MíiSter RepIoge - ^ de aI Gobierno británico aceptan 
aí ar í ra ^ ^ T T ^ W ^ ^ " ' ^ " ' ^ ' i1 conceder lo que £ pedtan, es do *(n r«*pva algurta .el 
„ In g . n : .qUe nCa Ia! tP0- tr":s,Smo >'1,6 b ^ c , « ' ' ¿ • Ios tudtó atentam.ctc todo lo re do naval franco ítalían. 
Igual labor colojnízadora. 
A I lefecto is© ha dispuesto , 
que por -el Pósito ¿3 2^'Iuán se 
coniceda prórroga de los prés-
ipmdp a ,e|stOíS colones $ ma 
sexo tíralnizado'' -1931 
acuer 
o. 
lativo a Ta industria corretera. A pesar de que no ha <sído 
Bntffices averiguó que los fa- JUvuIfeado ¿mínigúln' ^ # f | ^ ! ^ 
bricantes de corsés hablan ga asegura que H Japón >s;e' a^exío 
,i|ado, ein «•! ú l t imo año> cua nará a su aprobacióm-. 
rienta mílloineis de dólares y que Em i»u nespueista, ifí Gobier 
la camUdad de ace ro e m p i c a d a no de Tokio llama la atención 
en. su industria era nada me- eobre la importancia del ton1* 
pos qule de 2 8 . 8 0 0 toneladas: ¡aje submarino 
es decir, una cantidad suficien p0r ú l t imo -el Gobierno japo 
te para la construcción de dos n¿s ^ w í a c0^, agrado reducir 
barcos de guerra. 0 (iecretar la abolición' de los 
iHnte la cantidad tan emor n.avías de alto ton'elaje. 
me die acero que iba a tener Hay qultí ,sllpon',er qu« todas 
que ceder los fabricantes de ob^,rvacion'es del Gobier 
).,- corsés, el Sr. Reploge, no sa- p,odeTjokío '0éfa tomada^ M 
MARIANO B. ARAGONES 
UN GRAN RAID 
Un indígena ahogado m, ér Morata. Ed^ir , Madrid, 5 bía qué h f i ^ ' Kra 'ndudabíe comi¿Qvac)6>n por la Con'feren 
peseta^. (Iue 'necesitaba el con?.ejo de 
Una mujer. Por lo tanto telo 
Ta *eílora Lcmgvert y 
m**mmm Carablanca.—íMa niaua^a a 
Sierra ^Uev^ fué ACÍÍJcubarte por 
k aviadora inglesa 
miss Reynolds aterri 
za en Gasablanea 
Cáisab fainirta.-—¥¡: t a ma ña^a 
hacía la»? ocho, un ruido de mo 
tof K>mpíó el síBejncfo de l a 
La ospedlo humar; a vív^ v 
y a t r a v e w á Gambia, Sierra l™ ™ e v * me weiscumeno por t,obrCi u sUp(>rftc{e tm6 
Leona, Nigdra y Cabo, v 0 - ^ pescador^, <el cadáver de u t ^ M á m * ta salUfaq Ic aí j0 : 
lando después sobre' Sahara , m \ w ^ í ^ r a . .cíón deudos funcionn., b H ó g í — ¿ O r ^ , usled .señora, ^uc 
Gao, Colom Bichar, Oráii, R« ^ vici.fma M'Istia aún u ^ ca?. ia nutrición y la reproduc Ta ^ f e ^ i á corsetera se pue-
pa.ña y Bordeaux a ác&i? los chilaba pareciendo t^ner mos ción áe co-isíderar como eseucíaí 
aviadores píenm^ llegar a ñ - nuínc<! añ(>?- ^ La primiera ha sido a l u d í a ^ l a vida de l a inacídn? 
de mayo. _ No ha,n Podídc ^ r ;:?lobl[o da y d e r r i t a *fr reparos, so-
cía d>eT desarme q^e deb<> te 
EN CUBA 
Cuba.—A causa del rucien 
u u  u ^cru  r r , so- —De ní,n8'Uina macera—con te aten<lado de qu-e fué victima 
. . H de cídas- ni m identidad laí Ta can hre Ia soglln;da s,e ha coprído m t ^ t ó la •nterrogada—Las mu- g p^ i^nn . t e Machado, patru 
hi. aparato e^ia & ga del|SU muerte. ^ j , k**,, jeres 
un motro de 1 2 0 H E l cu^po d\e.t desgraciado in 
velo de vergu Tiza y repulsión. 
A su 11 g'ida a e=te aerodro díg^na ha :iído llevado a Ta dár 
mo. Io^ citado- aviadoresi fue rí ,r,a delude donde1 «erá llevado 
mañanva m Tos alrededores <%el ^ t p c í é n d o s e de todo lo ^ lazanéto de El Hank. 
aeródromo die ^sta ciudad. 
Poco tiempo dNspuéís ^el» 
En Ghík 
dioo t i en». 
podemos vivir perfecta- f t ^ armíadais cen }ametrallad<i 
i sin corsés y más ahora ra recorran Ta ciudad. 
v-cesano. 
Hacía Ta5 diez, el aparato se un magniñeo biplano die turís 
mo que gracíoisameln-te gi@ des- «levó tomando dirección sur 
Tizaba y dt^soendía de él Ta jo . 
ven aviadora Mfes Ryem^Td*, «ae 
guida dft sü compañero de vía 
] % el tcráeintf. Pud^y. 
Los dos aviadores de u iom 
tnalídad íngT^m, man i f^ í i t i 
que icfeclüa^ un raid dé 
turismo. 
Salidos de Üngla tcm. f>a?a 
ton suoe<5ívJamein'te por L^ fiour 
gel, Bordeajux, Alicant)-', irár, 
§er y por úl t imo Caisabíanicn. 
Í H ^ m votar sobre Agadír, %fo 
Ú* Oto v Dakar. 
Y O 
? 0 t o d e fl/^te 
J t o d a J i t i n á D i c i o H a 
eista clase de ^ t u - Í116""16 SJU! ÜU1!SC'S v̂ ,iia7 ailUia ras recorr 
su toáis significativo que el acero s" ^ s c ^ í t a para Estas patrullas han recibid^ 
r prcseiatante n i él autor del otr,os fl!neiS más patrióticos. órdePeis de disparar •sobre todo 
p r e c i e Tíbro, ya que solo en Rn v^sia de es^a'cf>itesta- aq^el individuo que lleve ar-
la mitad dvl siglo pasado y cíón el Sr. Rploge'ya no yaci mas, 
m To que va corrido del pr^e- ló fea n'^gar a los fabrícainte-
I t Q Ü t t l f f l Ü n O f *£ClCid ha sido cuando To3 estu de corsés Ta cantidad de nce 
€11 COCflPS RpnOllt l fll0S rp1[acíolnacic>3 IQ& Pr0 ro necesaria para «ú tódustría. 
bilmas sexuales, se han abor 
dado COTÍ libertad y franque- ts&mmmmggmmsmsmmssm 
za v Ro han eiKíauzado metódi EL TRIUNFO DE LA AVIA-
TURQUIA Y LA SOCIEDAD 
m LAS NACIONES 
El PRIMACUATRO es el co-
che ideal. Económico, Cómodo. 
Barato. 
Se adquiere con grandes faci-
lidades de pago y está al alean* tamo 
ce de las fortunas más modes* 
tas. 
Los agentes señores Ortega 
Hermanos, conceden los plazos 
camcinle haHa formar vvna nû e 
va cf 'W'a . 
Libro; como el pj&a^ta, 
ríos qu - hrn cem 
tribuir a que ta legt-íación ^é' 
xuíiT sea má:s raztíüabíe, a ^ 
inr - l ro¿ hábitos ê vayan des 
I>fiando dé írrácionaíe'S ^azmo 
CION 
Franela posee dos 
records mundiales 
Ankara.—ET ministro de Ne 
gocío?. Extranjero, ha contenta 
do a Ta carta enviada aT Go-
bi^i^'o tm'co por «el #citetftTÍtt 
gCínieral de Ta Sociodad de Tâ  
Naciones p&ra l a par t íc ípacíór 
de Tnrquia léihl los trpb^í.^'-
Ta Comisión de EsilVd^ 
Le Bourget.—Ld?: aviadoras in Üniósi, europea, 
fierías y a que *?e. vayo\i d^spo R^gtnj'tifel y LaTcflitte que ha- De lesta carta reisr1' 
que Vd. necesite, y están a su jftndo de ru t i las que no hacen bianfe .elevado \fx\\ I ht ír el Turquía acepta le^iar P ^ s g e í 
disposición para Hacerle una sino destruir Ta felicidad del record diel mundo de distancia tada ni; e«ta comfeión a t a qiie 
í>n ^ t e ú l t imo buüto, ct apa i f á t o t ó * tXtíA LAS D08 Ü» 14 prueba, sin compromiso alguno í ^d iV^ l^ Y P^rtnrb^r ¡oT per y d^ duración con do? mí ! kí ?dará rftsull(ado« posütivos. 
Hito seM pfovísto di - floiadorf - WAnunGABn para el cliente, fe-ccionamíe-nto de grupo. \ ^ de. carga; han aterrizado ¿á 
e im&resos de as aases en 
E l m á s l e v e c a F a r r o p u e d e 
ser de graves conse-
cuencias pa ra su salud. 
Todos los inviernos miles de perso-
nas de todas las clases sociales son 
victimas de la tuberculosis y de la bron-
quitis crónica a causa de catarros mal 
curados. 
Tenga usted siempre en casa una 
caja de la CURA N.0 15 del ABA-
T E HAMON, verdadero bálsamo de las 
vías respiratorias, y tome una taza 
bien caliente en cuanto sienta los pri-
meros síntomas de enfriamiento o 
bronquitis. Cortará usted de raíz la 
infección y se evitará los riesgos de 
una grave enfermedad..- frA A di 
La Cura N.0 15 del ABATE HAMON 
combate eficazmente la inflamación de 
las vías respiratorias, corta la tos y 
normaliza la respiración, curando con 
seguridad y ranidez los CATARROS, 
GRIPE, BRONQUITIS. ASMA y todas 
las afecciones de las vías respiratorias. 
CURADO TRAS ASOS DE PADECER 
Me encuentro completamente cu-
rado gracias a la Cura N.* 15 del 
Abate Hamon. Desde hace dos años 
padecía bronquitis. 
D. C. S. Carmona, Sevilla. 
C U R A V E G E T A L N M 5 
DEL A B A T E H A M O N 
BALSAMO DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
L a s 20 Curas Vegetales 
del Abate Hamon 
G R A T I S 
UN INTERESANTE LIBRO 
que demuestra la eficacia f 
de la Medicina Vegetal. 
Compañía Trasmediíerrámea 
LINEA BARCELONA, AFRICA CANARIAS 
Salidas dé; Dé ArrédTé él mar t é , 24 fe 
K UNA G R A N M A R C A 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS 
RA ALIMENTACION 
^ s 
. Barcelona los juéveá 12 y 26 btésn*. 
dé fébrero. Dé Las Palmas los juévés 12 
¡ Dé Tarragon¿~ios vferííes 13 y 2G Fébrero y 12 marzo. | 
y 27 dé Fébrero. Dé Ténérffe Ios ^ é r n é s 1 8 T 
De Valéncía Ios sábados 14 27 Fébrero y 13 Marzo. j 
y 28 Fébrero" , J ' i. 
f D | Santa Cruz dé la Palmal 
' los sábados 14 F é i ^ c o y 14 de | 
Maszo. 
Dé Alicante Ios lunés 2 y 
16 Fébrero y 2 Marzo. 
Dé Cartagéna I03 mar tés 3 
y 17 Fébrero y 3 Marzo Dé Gádíz Pa^ Barcelona los 
Dé.AIméría los míércoIéa: 4 Iunés 2 Fébréro y 2 Marzo y 
r 18 Fébrero y 4 Marzo, 
Dé Málaga los juéyé3 5 y z0* 
-9 Fébrero y 5 Maj*zo. 
Dé Céuta los víérnés 6 y 20 
Fébrero y 6 Marz.o 












AdmTtíéiido carga para Tán! 






Maravilloso método de curación por medio de 
PLANTAS, descubierto por el ABATE HAMON. pjnA| j CQN gsTE CUPÓf 
1.-Diabetes. N.° 2.-Albuminuria. l t m m m m t m m » m m t m m t m m m * m m m m m * t m m m m m m m m m m m » S.-Beuma, Artrltismo, Ciática, Dolores. • A _ T - > I ^ „ „ + „ > H „ R ^ , • 
4.-Aneml¿, Pubertad. N.« 5.-Solitaria. i I ^ V á ? , ^ 0»Hoe ^ 2 1 ^ 1 ^ ! 
N.* 6.-Enferm de los Nervios, Epilepsia, etc. • fot^lc°^' ^dV ^^^^ 
N.' 7.-TOS ferina. N.* 8 . -Regús dolorosa». S 5Q^cel2?T.^0f J T ^ I ^ . 9,1 ' 
N.- 9.-Lombrice6. N." lO.-EnteritU. 5 ^d/1HrflrV|SAeTJ?Íiandarme 61! 
N.* 11.-Parálisis, Arterioesclérosis, Obesidad. • 11Dro aei UT- °AaiN. 
N.* 12.-Depurativa de la sangre, Grano», Herpes • B 
N.* 13.-Enfermedades del Estómago. " N o m b r e • 
N.* 14.-Varlces, Flebitis, Hemorroides. * 
N." 15.-Tos, Catarros, Bronquitis, Asma, etc. S C a l l e • 
N." 16.-Corazón, Ríñones, Hígado, Vejiga. • 
N.* 17.-Estreñlmlento. N.* 18.-Ulceras estómago ¡ c i u d a d • 
N.* 19.-Ulcera« Varicosas. N.* 20.-Preventlva. • S 
S Provincia 
HBIBBSBEBHBHIHEBHBBBBBHHBHBHIIHB! ' • • « • • • • • • • • • • • « n » « • • • « » « • » • • • « • • • • • • ^ 
C o m f w e ü d . ' L i a r l o M a n o Q i i i " 
f e r r o c a r r i l d # L a r d c h e a A l c á z a r 
T A R I F A DE TRANSPORTE MERCANCIAS E N S E R V I -
CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN E N T R E LA 
RACHE-ALCAZAR Y VICEVERSA QUE EMPIEZA A REGIR 
DESDE E L 1 DE ENERO 1980 
De 1 a 9 kilogramos pesetas l'OO mrnímun de percepción 
De 10 a 49 kilogramos ptas. l'BO mínimun d'e percepción 
De 50 a 99 kilogramos ptas. 1'75 mínimun de percepción 
De 100 a 999 kilogramos ptas r 5 0 por fracción de cien kilos 
De 1.000 en adelante, a pesotaa ll'OO IQÍ 1.000 kilogramo» 
por fracciones d© 100 kilos 
NOTA.—Si transporte de mero&noifti w efectuará de alm« 
üép a almacén, siendo por oueata de I* Emprese lm gMVo» <i# 
carga f descarga. 
OTEA—Quedan 8xoIuid&s de eíta tarifa, í*8 mercancias %l 
luientes: metálico y valores iaílamabíeB y peUgroaaa; masas 
22 Fébréro y S Marzo. 
Agéncía én Larache: FRANCISCO LLOPIS 
rarrocarríf . a r a 
ULL^í i - . m%ím I A K ^ H V r u i > i ' 
m e j o r a s d a i m u n a w 
i La léche co^déüáada ESBEISSEN es fabi^dada con léckt 
¡procédénté dé vacas sanas dé Dinamarca; al íméntadas con 
Uos rÍGOs pastos de aquel país 
1 Es récomendada para niños yénférmos. 
1 Désconñé dé Iast muchas IMITACIONES qué sé han L-
'cho dé éste articulo y éxijasíémpré én la lata él nombr 
!dé P, F. ESBENSEN. 
3cpresenta,nte en Larache*: Antonio Lópéz Escalant. 
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iAlcá'saf-HfeSsció* 
O r a n E m p r e s a ú & ^ . u i ^ n ^ 
' L a V a l e n c i a 
UMtMMU. WBtlIfflUt 
r a 
NOTA,—Sül wtlc:* ámáü le Fbta de Ee^iña» as-'Somblasá» 
Ufe OS^K^CSO» 
E l C o c o d 
1 
_ ^ B^fcleate lerrieic áe Oomedor a!« caria, 
fiebldas de ezceleatei y acreditadas márías . -tapás cariadas, 
FRÉNTB AL TEATRO ESPAÑA.—LARACSS 
'Mmtí m 
icíivísiDes, voluminosas o de d rse-osio^s exoepcíoníaleíB; p» | ^1 «^.^ga&Jj^ feaS!ta$oas§ y fttVBboi á« k&ño. Ctasiíásg a 4̂  
| 4 ; i«ña y Iranáportcs fúnebres , ' r' ^-^ '^í ? fafcfi^oíi. #* gía-rta «sieaesoa. 
Q o m p a g n i e j f t l g e r í e n r j e 
Sociedad Anónima í u n d a d a en 1877 
GapUal 105.000.000 de francos completamente 
d^íiembol sadós 
feé^ervas 89.000.000 irascos 
•Domicilio social: París, 50 Rué d'Aanjou 
i p o i i o d e T a b a c o s d a i N o r t e 
d e A f r i c a 
• I j X I ) B i í í 
i 4utQm<)xUM di gran lujOj graa sai ¿áes g fem ñuta^it ¿ j ^ * ^ 
IfeftEM* mli »nUgua, con mateníi moderno iULOJUMíl * m SMÍifeWw 
, rat qu« r«eori:«a i ser|oaa¡ gxper. meníaao, 1 geavicifí PIAKÍQ aMTajft y i ü S á . a s m á J ^ l A ü i a , AAJI 
á S ^ L ^ L á M f i l £ ¿XÍSASMa 
%s& ia ^ l E f i i i "fea i f i i f t^A'. 
oap^A TÜTÜM X M g s s AaujQUiî áaAOiPiL* r s* I 
CBÜTA TSTÜAIi 2AÜ*ísU .T'-^ f. iV 
J^XDiJí 3?AK«Bli 8, .í»4 iS't®, í i ' l ^ . i i ' ^ 
^irÚAIi "a'SAlAj AMüiLA hÁMM SSi S« 
M̂MWftÉaa M i i ato. - •-
yBTUAÍi BAB £AM¿ l ' i ^ 
£ M 3 ^ AHUILA LAHAGjgl ALGAZARA f% l i ' ^ 
KAIiüiÉíS AMGIJLA LAHAüSai i,1^*9, I '̂W. C i M ^ 
¡EMQMB SlTDAÍLi t'^ aá iJ'ia t̂'W. 
SAIVGJáB TÍÜTUA2Í QBÜTA.̂  ft'll- ft ̂ tü? ii'lf, 
S&AiNGM ÍAÜBSLi •« 
XAUM X i T B M Í^ISAíS 9S íf, 
XAÜ1N ^ANglS A»_GILA X4ÜAÜII3SÍ i á ' 
JBAB. 3;A£A I^TüA^ GSÜ^A: iS'^ 
3?AB "TASA %SrCAK ÍÍANOia: U | t ' " ' 
feAiAosa %mm mk^mj. SKÉ A«OS" m &&ám& g M g s i TaF?sa M̂ÎAE; Í»|| 
M ^A2A SKSWí rgAU AMí ¿ñj¿A*jmí! . ^ 
ííABACSa ABGILA SPAKQHS pnBlAK í^OTAf f ift'ife 
ííASAGHfi ASG2LA l ' gAIA Ŝ3EÜAN OSUTAá ü 
SÍAMAOSH XAÜBH BAB 5!AiA W « f. " 
-3 
18. 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBIO 
Gne.ntas corríehtest a la vista y con pie-avisa 
Imposicíoníes a Me-ncími^to fijo 
De?cuehto y cobro de todos giras 
Créditos dc campaña . Prés tamos sobne mercancía 
Éavips de fo^do^. Opera cíome^ sobre Títulos 
Custodia de Valores 
Suscripciomeá. Pago de Cuponw Alquiler de .Cajas de 
Cauda Ie§ 
E i n t ó h de' Cbet|ue5 y Cartas de Crédito sobre todos los 
pai sea 
Agencias p FRANGIA 
ên todas las Cíudadfcs y prínicipatej Locaíidade9 
de ARGELIA, de TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
AGENCIA EN LARACHE 
S Avenida Reina Victoria 
$v:.háMT-& 8tí|».:.> \<S-Í: eü^ríeii^s 
'Vífcicíi-H l^éfe lC medio f-uart^s 
Ü \ (i k 1.1 «, t O 3. 
ĉ feJMiss ÉBIVMSlICS lá. M. 
^ (s A .€ g ¡& Sí 
4)̂  líOMtflai 
S Î MM mm. TAI ¿ « i « J i ^ ' i i ^ " ^ 
p&bñ.fMte3 utm iujq m i Mtezm Ia4i?iaua|#| STOPSIÍÁ-
tABIí îYASBOE §mnrc psaílos ea Istaáog Ua|á«s éf 
& la guría. f í l e l o * la lombínsoión mn ll«gaóa n HtíAÍ 
Ü los hartoi, Eépidfi M iléá^ 1 rgvills, para l ^ e j ^ l » ^ ^ * g 
K^ÍÍS»alM lin^M ^ awicmójj^ i t i ^ Ü I ^ I ^ 
Saliéai $i Alef^kag ear« QAdig i la| iJ ' tf,, 
Balidal d i Oádis gasia Als«dlra| i lijai f i®ffi 
B*Ud3 id Ovilla garfe Jfrsfi, AH m m |afi l'ff | f M , 
P 
D i M f OIí DE CREDITO S. Jl. 
h 0 9 
Üi i r ü 
MADRID 
Gapilal f o t xsilloud ds pesetas 
Desembolsadas; 46 ,Í83.?5{) peseta^ 
Eesems: 54.960.329 
CAJA DE AHORROS 
ínt^r-sses 4 % anüa i 




C0RESP0NSALES ÉN EL MUNDO ENTERO 
cii#%r?m^ ¿JBDÜLLI, c iAf^A», Gtíssíg^ smm 
GÜEKTAS CORRIENTES 
a la vista 
en pesetas y francos 
internes 3 % anual 
Avenida Reina Victoria Larach^ 
Kopo^ da 0a}a ge 9 | i l 
Noticiero Local 
i í e g r ^ ó de España después 
a* dMrut/ar licencia ¡el ílus^-
trado íng'diM&ro director diC Los 
Viv-.rüs don M a m e l Vázquez, 
acompañado die su distinguida 
nformaciones de última hora 
Rey ha filmado ayer ccn ¡leí cm nricíal '^ que aplaudieron calu 





Iranii-'ros señalando la niodífi que 'o l^Á iwn ír^tmicía solí 
c^ació"t al decreto df'I 16 de t/íUV^do^o, por 5f podía hacei' 
abn'I dte 1917 -sobre el regla- f^o. aun^q^d ej Gobíiertio #3 




« • Dólar! 
También celebró isü'S días 
en él día de ay^r Muestro qm rí LO QUE DICE EL MINISTRO EL EST 
do amigo don Gregorio de la DE INSTRUCCION PUBLGA FRANCESA SERA OBLIGATO MUERE SOLTERA A LOS 07 
tica uut protocolo m términos 
del cual Turquía y Rusia de 
(S'eado la co^solídacióyi de la 
paz y amistad, cuya sola gara^ 
tía puedie ser la reducción de 
armameiivtoHj s:8 prom^em 
reciprocaineinte iiio 
EL TRIBUNAL DE RUGARES 
AB31IELVE A LOS PACTO -
RES PU1XGIPALES DEL MO-
VIMIENTO ANTISEMITA 
ttelapón. 
Cruz, j e í e de la escolta de Su 
Excr4exi.cía a quiefci feIícitamo,s 
Bucarest.—El TnUu-a í de 
cenistruír Bucarest ha publicado hoy iel 
eso sieguí 
de la OT 
que ha 
bia^ sido acusados de provocar 
movím^n.tos antísietnítas en; es 
» • » 
Prociedp'nte de Arc i l a >a lu-
damos ayer eín Larache al co 
•ocíelo comierciante don Rafael 
j ' imat. 
• • » 
En br<eve contraerá matr ímo 
Todos lo-? ífhículpados han .sí 
TRABAJO A NUMEROSOS do abnieltos. 
Esta absolución ha product 




RIA EN ALEMANIA 
T- i-r , — p, , , F , . T T „ L L 0 -r LAS CONSTRUCCIONES NA- ia ciudad El isenoí (ia-con y MatfíS ha l \ rroI.—Ha ftalle-cido a los y ^ j pS r w j L g g A g y \ A nAr> cluuau-
blaindo con Idfe periodistas ma Be'rUn.—Según u"n periódico 97 años de iedad la fUvcíana 
míf <. stó que estaba termíína^do die esta capital-el ministro pru Antonia Anido Picó. 
el ciir!stianarío para * I texto ^ J í 'o die M;iruccó;n Pública, Era 'Soltera y no padeció en 
único. proyecta publicar p r ó x í m a m ^ ^u vida enfermedad algi*ia. 
te uini decreto íntroducíiendo de 
EXAMENES DE INGRESO dierecho la lengua framcesa en EL GENERAL BARRERA ME 
10b ^istabl^címíielntds eiicola - JORADO 
La Gaceta dispone que el res, 
tdo leíijj Málaga una hermana dia 20 die abn'I comí-enecin los rjfarcielona.—Se encuentra arreglo al programa ^aval ín 
política de 'Muestro estimado e x t í m ^ *} de ingresó para siecre EL REGRESO DE GHANDI A .-jopado de las lesiona que gIés-
taríois judiciales AMEDABAD sufrió ayer -en un accídeiate de 
automóvil .el general D. Emilio GANADA TOMA MEDIDAS 
HUELGA EN SABADELL Amedabad.—Ghaindí ha 11* B ^ e r a . " CONTRA EL "DUMPING" 
RUSO 
>fe asiegura que 
él Gobie rno va a emplear a 
28.000 obreroísi la couistruc 
cíen die numerosos buque1 con 
ttmí^o D. ^ h ^ e l d<e;I Pino isis 
cretarío d̂ e la Junta de Serví 
• w; Municipales de Arcila 
do marchó ayer don Juio Abad 
admkiistrador de las Eliectras Sabadiell 
Marroquíes. 
LA LIQUIDACION DE LAS EX 
Procedente de Alcázar sialii POSICIONES DE BARCELO 
DESPARECE UN GRAN DIA 
RIO AMERICANO 
Nueva York—El "Nev York 
W o r i d " uno de I03 más gra^ 
dea diarios americanos acaba 
de decapareoer. 
Había -sido iel órgano del Pre 
sídelnte Wí l son . 
Ef^tre el pensonial ha sido dís 
de tribuido como indemnización, 
dó 
damos aypr e'n ésta a l cniiocído 
comercíantte don Isaac Berge.I 
querido amigo .nueatro. 
NA Y SEVLLA 
merJte para el 15 de marzo, ha ^ ^an,adá de I013 sdguíeintes CONFITERIA 
a mo aplazado. producto* rusos-: pasta de ma p^^^ fllíailZa" 
E l 195 ha sido el n ú m . r o 
premiado eci e l 'sorteo cielebra 
.5 «i V T y 1 -r i T ción del déficit de la Exposí-do ayer en el Hosipital de la ^ 
Barq í a n a . — K m regresado 
IQS eom%íoinadois qme fuerce a 
Madrid para gestionar del Go 
bierno apoyo para la l iquída-
Ghaindí 
.m lé gado íes ta mañana a ieHa cíu 
' Barcielona.— G u a r n í a sí^i dad de la que había salido e l EL MATCH DE FUTBOL I T A -
A l a c a p i t a l del Protectora resolverse la, huelga planeada 12 de marzo de 1930 para I k LIA SUIZA MoíninelaL—A petición 
por n ramo de transportéis de var a cabo isü famosa campaña Ios Reductores de madera y de doce m i l l o s y medio de 
de d e s o b e d e c í a civi l que, te R o m a . - E I match de fútbol ^ b ó * |el Gobierno ca'nadíen lane.. 
n ía por base la Wraccíém a la Suiza Italia fijado primitiva - ^ ha Prohibido la importacián 
ley. 
c i ó ^ G h a n d í ^ e apeó .en-una fe dera, madera de todas c las^ , | 
tacíóti antes de llegar a Abedad EL VIAJE DEL CORONEL carbóm, pMte^ y amianto, 
delude la qiíie cogió un automó LAVIGERIE ^ disposición ha síd.o re 
,R T ^ ^ : • comieP'dada por el Gobienno d'-
v i l que lo cotidujo a ¡eisía ciu . . , , 
dad Fez.—A las 11'30 han isé- la provincia de. Quebec. 
üdo doA, avíenles en uno de. los A I mismo tiempo el Gobíer 
ALARMA EN BURGOS cuales viaja" fYI coronel Laví- no f-deral ha publicado un co 
gerfe y e l c o m a n d a n t e Ba- munícado declarando que; $é 
Burgos.—Rilíi^v gran a l a r - r r é ^ . 
ma ê  la ciudad y pueblo? oe.p Los aparata h a n tomado di 
fcamoía por «I íntienso t e m p o r a l P e t ó c í ó n Nopfce, 
de lluvias que ha, hecho crecer 
los río? de una manera alar- MUERTO DE FRIO 
mainiie., tetaiéndols'e el diesbor-
damí-ento y las ínulic^acíoinie's. —Dsta. mañana apare 
Em; la tarde de h o y las aguáis ció muerto d^ frío ^el anciano 
bajaron un poco de su extraor de* 70 años Pedro Cotín. 
dina río lüívlel 
Cruz Roja. CÍÓ'H. 
La impresión que traen no es 
optimista y tampoco dará astís 
Se V^nde coche marca facción al pueblo barcelonés. 
Renault 10 í^alíallo^ .conduc Parece isjér que •el GobierTio 
opone a I03 método comunista 
y reicrímiina e l trabajo forzado 
d e Rusia. 
de MANUEL TRANGHEZ 
JIMENEZ 
RZeapMura de despacho al pú 
blíco en la calle Guedira jiwito 
Casa Balaguep. 
Se confeccionan toda clase de 
encargos co^ la puntualidad y 
buen gusto que tiene acredita 
do este establecimiento 
cíón ínteríop, cínico plazas ca 
sí nuevo. Razón Marina 9. 
Se alquíla.n habitaciones 
amuebladas em, casa particular 
Razón en esta Redacción. 
Se vende 
•dará 7 millones el'i diez año5 
re'bajan'do e l diez por cícinto 
desdie la segunda 'entrega síetp 
do de cu lula del Ayuntamien 
to lo's demás pagos?. 
El Gobíer'no dará al Ayunta 
míiento de Sevilla la mitad de 
lo asígViado al cié Barcelona. 
EL REGLAMENTO DE LA 
UN INDIGENA ASESINADO g Q - I M ^ M Q I OrteM 
HA DF. PERREGAUS Ul' I»1®11"01 V I I C g t t 
EL REY A LONDRES 
Se veiid« una motocicleta 
semínueva marca B. G. A. Ra 
són; Enrique Díag Marina d PaH*. 
bíern-o pn 
del 
CERC  E PERRE S 
Especialista en énférm«da 
PeTregaus .—Afe r a las; o c h o des de los ojos. Oculista d» 
dé l a m a ñ a n a , u n ¡ e u r o p e o h a los Hospítalés Militap y de la 
desebuíer to c e r c a del d u a r de Cruz Roja. Diplomado dél Ins 
EN UN BARCO PERECEN 200 Uled Saíd iein el f o n d o die: u^ t í t u l o Oftálmico Nacional dó' 
PASAJEROS mlfó, el cadáver de m- j o v e n Madrid y dé I 'Hotél Diéu de 
indig'eína. Par í s . 
Shanghai.—En m barco S La ^ d a r m ^ r í a prevenida Consulta dé 4 a 6 
me'rcancía^ que dirigía a efe '«e trasladó seguidamente al l u Segunda travesía dé la G u é d t 
lie. piierto con 800 pasajeros, ^fel macabro hallazgo m ra a l a derecha 
sobrevino Una terríbl;^ -exn^o* Pediendo e-stable'cer la í t e t í " ^ggmgmmgmm^^ 
dad del i n M í x í n d i c o . . *1* • < 
S I ^ítnmHpo ocurrió p^rqu^ Í \ 6 U f H C í f t C 0 S 
El marqués de A l m ^ l | a & s q & v*a*m fu- ^ J 6 ™ ^ ^ B 2 t E l tratamfent o a ^ r r e u r n á U c o 
Róoioe Ex hueemaís despa.chó hoy <M ¡?l mando, a r r o j a r á la pu^ta de 
Madrid.-T-Mañíima ^aldrá pa 
CONTABILIDAD PUBLICA ™ '^^m S- :eI Rey-
EN EL MARRUECOS FRAN-
GES 
. PRIETO 
LO OTE DICE GARCIA 
péHddleo del 0^ 
hov un decreto Ma-dr 
mxmtmimmmtm 
.•..»5f., " 
P̂  Y y al ?alír manifiesto que ha un cigarro 'en una¡5' baláis de 
])ía puesto a la firma del Monar algodón -er̂  las qu,^ sfe produjo 
ca nn decreto para llevar a ca el %icien':dio qiiie motivó la ®x 
l)o la reorga^ízacicVi d " I Cuer plo-íón. 
Han perecido 200 pasajeros 
habiendo sido recogida u^- den 
(•e;nar por el vapor "Achat t i" , 
que log c i i d u j o a Shanghai. 
EL BRASIL SE ENCAMINA 
HACIA LA PROHIBICION 
po de Prísiomeis. 
ROMANONES Y HOYOS GON 
PERENCIAÑ 
El cond e de Roma nones ce 
Jebró hoy una icíxtcl ijsa coftfe-
reineia con ¡el min'iistro db' I1» 
GobernacíóP- señor marqués de 
Hoyos sobre aismitos políticos. 
LOS ATAQUES Dfí AVIONES de í GURA HERNAÍ2, ( a ^ 
conocido por el PARROCO DÉ 
Nancy.—Bajo tos auspicios LOS VALLES de Burgos) or' 
de la Cámara de Comercio , cu ra rá sencida y rad ica ímen 
el teniente c o r c e l Vauthier te en inerl0s de, un m ^ Müla 
ha dado ayer u^a importante T>0̂  . 
r X ^ * ^ A* t u T « x ies "e curaciones que pueden 
cVn.fieiftn'c^a ísobro la proteo-
oi& de Ios. ataquen de ¡os avio PomProbarse Legalmente elabo 
ii!e|9 «ira Ta5? poblac ión^. racío Y registrado en Sanidad 
A (esta wafe'rencía 'mikiíp- Pedid informes a D. LUIS HER 
ron muchos gmerales, jiefes y NAIZ, PRESBITERO—Burgos 
Él^RECÉPTOR R A D I O OÜÉ HA 
C O N Q U I S T A D O T O D O ÉL MUNŜI 
T E L E F U N K E N 4 0 
Recibe todas las emisoras euro* 
peas, con selector de estaciones^ 
sin antena exterior. 
Con el altavoz de 
membrana plegada 
Arcofón. conseguí» 
rá el máximo rendi-
miento. 
• T E L E F U N K E N 
* , i . O . I B É R I C A D E E L i C T R I C I D A P , 8 . 
Río de Janieíro—T-'T-egrafian 
al "Daily M a i l " qu^ el Brasil 
•'ve encamina a i p^toi' momeln 
POLITICA DE ESTABILIZA tos hacía la arfopcíó de la ley 
CION MONETARIA A» prohíhícíón. 
ET jefe' d^ Policía ha orde 
El nvn tetro de Hacienda s 
ñor Vieintosa manifestó que ^ ño, Iicores alcoholizados, 
realizaba una poíítíac de esta* 
bííízación* que la única que EL EMPRESTITO RUMANO 
puede favorecer la nevalfriza EÑ FRANCIA 
cíón 4^ 1^ peseta. 
POR JUGAR AL POKER SIN I ^ i t y . — E l acnjerdo cwfaer 
TET1GO iníent^ a la emi-sión' de vP 'em 
jiréstíto rumana Francia vip 
E l m ^ í s t r o de la Gob^na- tualra^te ha sido hoy realiza 
cíón mauile^tó que enterado iei do. 
Gobieil^o de q\ie en algunos B^a tarde tieindrá íugár 'el 
circuios sA jugaba aí poker s i i cambio definitivo de firmas em 
teíico había impuieslo varías tre lo& detegadoi? designados 
multad. at efecto. 
Hoy relacionado con é^to 16 
había vfeitado un'a comí^íó-n pa t I N PROTOCOLO RUSO TUR 
ra rogarle, fueran condenada? C0 
las multas. 
L'\s he manife is tado^-dí jo-- Anka^q.—Tcfvtclv Reuchdí 
Qstacíóm. veraniega. Salubridad compfeta. LA MEJOR TEtá-
nado ayer i e prohiba ta v ^ t a PERATURA DE MARRUECOS Noche* f ^ s c ^ jsíu humedad. 
Baño? 
Pafatodo informe; GOMÍTE OFICIAL DE TURIB] 
de mar con: ísegurídad^bsoluta.. P í a^a Vimcjorabl?. 
Exoeliemteis víais, de Commiíeo,cións 
o i u c l ó n 
B e n e d i c t o 
B l l c e r ó l ó s í a t o d e C a í y C r e o s o t a l 
fiSSSS? broncopuímonares, Bponqultls, Asma, auxiliar 
vatioso en tubercutoeis 
Tío ifrita el intestino como ta creosota 
| En famadas.'-Pop mauof: San Bernardo, 41 (farmacia) 
f á l i 
L C A Z 4 R 0 U 1 V 
nuestro corrasponsal-deisgado Francisco R Qalvlfto 
En la segunda quincena de flayo van a 
celebrarse los festejos 
UN TE N o t i c i e r o d e ^ i c á z i r ra¡s agu^s reportaron-, la según da per judicará notablemente 
a la siembra. 
Habrá Goneurso de Ganado y Exposi-
F El ilustre, ex bajá de Xaue-T 
Uafi el Bakalí ob l̂ *quíó pa 
libado míé rco l i? pop la tard- , 
^on su elegrnte' morada coa uíá 
REUNION 
Ayer juie.vee a las 5 de la 
farde y bajo la presidencia de 
FALLECIDA 
w • 
A la avshzada edad de 73 
] A Ta Empresa del Teatro de te a usanza mora, a l agn'culjui^«Hro CÜIM|SUI íhtonen'tor se año? falleció e'n l a madruga bpr dan Marcos Orueta y di» 
l a Nalnraleiza qtíe pa ra e!sa fe , \ .~n V ' •lnc,r,\-i . . , l . tui'giuda señora, a l a* iCPíjanta 
dón de maquinaria flarieola p^S^T* ̂ •SCvSS S5 
-peairif:, que ofrezca al público g y a ¿¿^ 
ñor Mariscal reunieron ein 
su despacho lee agricultores y 
paliadero<s de ésta plaza. 
CONCURSO HIPICO 
da del jueMe.s la señora doña 
Roisa Gil . 
Aypr a las 6 de la ' tard- tu 
yo lugar s u sepelio a^ístfsüo 
muñeras-as personas. 
Diijscaulse! 4^ paz la fiinada En la ^gmida quincena de Con^ar ío ilustre conde de Jor ^GIIM Í̂CIIP̂  lo ^ EIÍgÍ0 SaIvador-
mayo va a celebrar la pobla daña de prestar prefereJatr*;0011^ a 80 am' l A 611 un!C 0's Nuostro compañj TO D. Luí I Sí e1! estado d| I tiempo íojy ^ ¿ j ^ i5u ^escjonjsolada fa-
cíó"^ de Alcázar unos lucidos atención a la agricultura, ese n,e'& de c,'3e* . « IRícart hizo varías fotos de la-jpermite. la brillan-te oficialidad _{rÍQ ^ ^n^Va exoresíón de 
A l e j o s . conjurso v .e,sla ^ p ^ i c i ó n & &eguramer.Ue a ^ de na& ^ reunídas T o i n / ^ f í r t í o v, ^ ¿ ' , ta semana podrmo. dar cuenta» 
La moticia ha de causar gra conside ramos de ulna gran opor, 
Sí Uafi ;el Bakalí y ¡su n e r 
t ísíma impresión' porque con tunídad. 
ie6tas ñesias el pueblo va a te Seguramelnte que los agrí 
rer unos días de natural y a« cultores? y ganaderos de Alca 
.mí l í a la sincera expresíói 
del cuarto tabor de R e g u l a r e s s m t í d o pésame, 
íuel eje halla destacada ¡elá Tej 
j 'd^ haber quedado constituida eI c h ^ í f hlcíemi- | er, Ste propone celebrar uína 
íiJsa a hjasie. (de prueban dv 
Los in,vitadcu salJieiron aIta-|concuríSo hípico 
._ la ju-nta de festejos y aunque hc)nore3 ^ ¿ casaf 
•a "gloso modo" daremos a cono) 
oe/sana e'xpajnisióiJ. 
Nuestro ilustre cóniíul 
zar ha^ de cooperar e f icazmen^f 61 Pro^arma 06 ,6stas lie3J:me)nte satisfechos de las ^umejj Si la lluvia presístíera este 
ficto para el que bremos sido í i 
.•itados, t endrá lugar fê  otrs 
fecha. 
1 tas 
pa- te al más franco éxito de eso1*? « 
terVentor don Luís Mariscal ha 110,3 inúmeros del programa dej 
Espeíramos que los feriantes 
¡(comiciiicen a hacer peticiones 
querido en esta ocasión como (die Ia 
m muchas otras complacer e l . ^ SocK.r-dad T e n i , Club por cle g ^ ^ ^ ^ o g ,,n.gocíos. 
fcéfctfr de la población en gene4su parf^ se dispone a celebrar l< 
ro^s ate/ncio.n,es¡ recibidas. 
. I V T . . ; . . ; , , : . . r , , : . .r. ,T, , : , , r , .T, .T, .T, 
ral. durante los festejos un i^tere 
B^ttle campjecinato al que fá-
cilmente asistirán dt» fuera re 
conocidos jugadores dé e*te de 
•6/ jftbogctdo Con la (y-lebracíón de óístas fiesta? se hace un 'señalado be 
nKicío al comie^^o^ ya que 
las mismas han de ser motivo/Por^ arMocrát ico. 
de mayores ventas. i Igualm-eintie se ct*I^raráh¡ Im 
Los festeijos que ha de ^ e - l p o p t ^ t ó partidos de fútbol , 
labrar este año muestra ciudad^ent^e lequípos de' nujostra zona 
san/or^nfzjad^s por la Junta y de To? qu^ oportu-nameinte. da 
de S^rviícíos Munícípalies. ¡remos cueinta 
No obstante ello teiniemos "ni como aénles d-címos ios fes! eaíbíPá a lo sefiore8 
tendido qu. a la junta cié fes ^ le.ndrán lugar leífi. % c ^ u l U r l e 
teija(í perf|:^ieCerá¡n pifeirent^s ' g^nda quincena del próximo 
elemen't.03 d,ft Ias fuerzas viva* m;ayo y que probablcmTVil- co 
de la población. rncidifán con 'el cumpreaños 
En el programa de fiestas fi de nuostio Monarca, 
guran dos números quje por la Esperamos qî jo para la ma 
calidad de lo? mismois lo con yop bríllai'üiez de eistas fuHas 
síd'^ramos de u|n marcado fn- la Peña Militar, el Ca^'no de 
t«rés y de gran importancia. Clases y 'el Club lo5 Gín-
Seii'án éstos un* concurso de cu^ ta organ'icdn animados fes 
ganado y ulna exposícíoui de tívales en sus nefspectivos loca 
maquinaria agrícola. le's para mayor atractivo Áe 
Dados lois plausíbl)e,s propó los numerosos forasteros que 
pitos que animan a l señor Alto nos visiten. 
Tentro Alfonso Xlh 
ESPECTACULOS LARA 
R| cordamos al público que 
DON JUAN SANCHEZ «TT.RRERO v ^ eI día s e -
ña lado para el di'but de esta 
.omuníoa a su distinguida cliente notable a^Wsic/ójn que viem' 
a que establecerá su bufete ea-lcosechando los más calurosos 
sta plaza los lunes y jueves, de|aPIau,S0^ m Ml toumé por las 
res y media a cinco de 1» tarde 
en el Teatro Alfonso xni} donde 
plazas de Mamicos. 
O r . V i c e n t e S a r m i e n 
t o Ru lz 
. J \TIGA D S ABUKROTKKAF:.» P" 
SIOLOGIGA 
, Además del famoso trio La 
ra, í'Xoj'^ "tt1!* baíl^iriin^s y.e 
fama muindíal, -figura ¡en esta 
troupe un conjnnlo de G belP 
|DE LA FIESTA DEL ARBOL 
La pet ic ión que1 haciamo> 
jobr^ la celebración d'-e la fies 
ta del árbol ha sido favorable 
mente acogida. por la pobacíón 
Esperamos que por nuestro 
mumicípío y ícspecialme^te por 
mestra primera autoridad cí-
'íl tenga la misma acogida 
JARDIN 
En la próxima is-emana dará 
Mmm\ ••• •  
" ' ^ ^ S E ALQUILAN 
T^es magníficos alii,acónéa 
propíos para harés, café y rea 
taurant, situado en él paséo d i 
Lópéz Oliván. 
Razón: D. David L Jaím« 
Anídjar. 
DR. O K i E.6A 
Garganta, nariz y oídoá 
Goasulta diaria .de 4 a 0 
ALGAZARQUiViU 
simas muchachas todas ellas, comienzo los trabajos del prc 
Med^Ina genel̂ i 
Torrijoa 18, prinaif»» 
HALAGA 
J O V ' ^ I S y di ' ^caiManlora be 
lleza que además hacen todo^ 
s-us inúmeros con verdad.oro ar 
: Por antícúiado auguramos 
un éxito rotundo a leista n'ota 
ble agrupacián. 
DIARIO MARROQUI" SB VBND', 
fROFUSAMENT» BN LARAGHT 
AlOILA Y AXiGAZAS 
cioso jardín qu^ ha de colocar 
e e|n el coíntro de, la plaza inue 
va y que ha de venir í^udabXe 
rn^nte a hermosear toda esa 
parjp hoy por completo urba 
=> izada. 
G u o m e t e i a 
0 M A m t v t 
Uliratnaríaos finos. Vinos y I^o 
eAS?g LA PLATA SáLVADCm H&^mMCN» 
Í)E LÜGtANO ORTIZ a«s& ^ndadfl en 1913 
Síluado en lo más céntrico d« ALMACEN DE MATF-RTALes OONSTRUCGínN. PABR1 * * de la8 r n ^ acreditadas marcas 
la población OA DE MOSAICOS. TUBOS YPIE2AS DE CEMENTO. AZU S ^ ^ Z V r t í d ^ e n ar 
Audiciones diarias por radio LEJOS ESTAMPADOS Y DE RELIEVE. CERAMICA ARTISTI 8 
gramola GA ARTICULOS SANÍTABÍOS AGENCIA " U R A L I T A " 
Eaco do Sídí Buharned ALCAZAR Y LARAGHE 
Ventas al por mayor y detall 
Plaza Nueva—Alcazarquívfp 
MAL TIEMPO 
Peirsíste. el tiempo de lluvia 
a peisar cié haber hecho el 
miércoles un eispléndído y ca 
luroso sol. 
En la madrugada d'^I jueves 
llovió copíosara'etntei. 
Durfiitt?. el dia d<c ayer no 
Oesó el agua que vfoo acompa 
nada de fuerte! y desagradable 
viento, 
Muchots agricuiiui-es dicen 
qiie de continuar í a lluvia, to 
do ^1 beneficio quel las prime 
Cruz Roja Larache 
Sábado a las 11 
José A. ae K&ya§ 
ABOGADO 
Ayenída Reina yíctoria 34 
(Antiguo Hotel España) 
í Consulta de 5 a 8 de la tarad 
El* 
um msmm ymm m mm 
SQUALDAD Accesorios y OAFS LAS COtUnfifVAS d« An AtHA^IBRA df José 
piezas de recambio en gejjepal Ionio Garría Coto. EsfaMoci Fernández. Servicio esmerado, 
para .automóviles. Avenida de miento de ^pím^r ord^n í o o p Variedad de tanas. Conciertos 
Sídí Ati Bu^alvb do Sídí Buharned m ¡vidb P. Sidf 
LA SAKDERA £SPAríOI.A. Pu 
üdo Huo». El mejor surtido y 
e- qwv más barato vende. Zoco 
de Sídí Buhamed 
k- RIOART, Galle de las Pal 
ma^as 
Fotógrafo 
' ' í h T Í a . y repos'ei'ía de A^dré? 
Paradfna. Encargos para bodas 
bautizos y'cantos. Sídí Búhame 
CASA RIARTIWEZ. Zoco de Sí ESCUELA S I R G E R T ^ T d o l TRÜJSLLO ARIAS Y CÍA. Pa ^ f ^ f rtm^ÚtimÉT'Tt t i t f í 
di Buhamed. Tejidos. Confec ios días concursos gratuitos do jas y cereales. Barrio de Gom 
ciones. Calzados. Artículos de bordado, corte; cosiura y con postela frente a Inl^rvencíoBes :ír>í'a eT1 Par''os 
bazar ifécofóne«. Compañía Sínger Mílítarfis m 
ALCAIOS DE LA OLIVA 
Calle de la« Pal 
eras 
CAFS LA UftiOft. Antiguo sa ! 
tiatorio de Enrique Bejarano, Abogado. Consulta y despacho 
Servicio esmerado. Víaos finos de 3 ^ 
V líenrfia. Se sirven hanou**B» Colonia Escríña 
LA AMUE3LAD0RA .De Alber 
to Benítah. Ve^ta y compra de 
muebleg nuevos y usaaos. Alma 
cén frente ai jardín de le Paz 
FABIHACiA CSftTBAL. Frente 
atl SASTRE. Plaza del Tea!ro RSSTAURAf^T SEVILLANO. SAR EL NIBO de José Toral. 
Para vestir bíea mi l í t ^e s y ci rfe kUm&i Q. Sánchez Junto a E» lo más céntr ico de Alcázar 
viles aMI SASTRE". Magníñ ia parada de autos Servicio Audición conHnua de radio. Ex al reloj. P. de Sídí Buhamed 
co surtido de P ^ g ^ ^ t t c f o ^ esmerado Precios módicos Tnísíto café. Z. Sídí Buhamed 
HOTSL RESTAURANT LA 
Madri leña.—Pensión completa 
desde cinco presas. Servicio 
esmerado. , 
S* combar« répwamentt 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
eos ei supremo vigorizodor 
Jarabe d e 
WctfldM 
ÍARABS SALUO 
US ra «vttsr 
s 
u n 
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